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Propositions	  belonging	  to	  the	  dissertation:	  
On	  inner	  warfare,	  the	  host	  and	  the	  adversary:	  
Public	  Health	  Genomics	  of	  Chlamydia	  trachomatis	  and	  human	  papillomavirus	  
	  
Ivan	  Branković,	  Maastricht,	  16th	  December	  2014.	  
	  
	  
1.	   In	   the	   field	   of	   Chlamydia	   trachomatis-­‐induced	   subfertility,	   there	   is	   a	   potential	   for	  
improving	   the	   subfertility	   diagnosis	   based	   on	   addition	   of	   a	   host	   SNP	   based	   assay	   (This	  
thesis).	  	  	  
2.	  Empirical	  evidence	  points	  to	  a	  relevant	  role	  of	  host	  genomic	  factors	  in	  the	  risk	  and	  clinical	  
course	  of	  C.	  trachomatis	  and	  human	  papillomavirus	  (This	  thesis).	  
	  
3.	  Findings	  of	  host	  genomic	  factors	  demand	  responsible	  and	  effective	  translation	  into	  clinical	  
settings	  and	  policy	  (This	  thesis).	  
	  
4.	  The	  next	  major	  step	  in	  host	  genomic	  research	  will	  be	  to	  identify	  rare	  genomic	  risk	  variants	  
that	   confer	   ‘selective	   immunodeficiencies’	   to	  particular	   extreme	  phenotypes	  of	   pathogens	  
(This	  thesis).	  
******************	  
5.	   Taking	   into	   consideration	   all	   individual	   interactions	   between	   genomic,	   biological	   and	  
environmental	  factors	  is	  paramount	  to	  fully	  comprehending	  infectious	  disease	  aetiology	  and	  
providing	   successful	   prevention,	   screening	   and	   treatment.	   –	   Ginsburg	   &	   Willard.	  
Translational	  Research	  2009.	  
	  
6.	  “Evaluation	  of	  genomic	  tests	  is	  often	  challenging	  because	  of	  the	  lack	  of	  direct	  evidence	  of	  
clinical	  benefit	  compared	  with	  usual	  care	  and	  unclear	  evidence	  requirements.	  “	  –	  Veenstra	  et	  
al.	  Genomic	  Medicine	  2010.	  
	  
7.	  More	  resources	  ought	  to	  be	  directed	  at	  areas	  with	  sufficient	  evidence,	  while	  highlighting	  
comparable	   examples	   where	   the	   translational	   trajectory	   was	   successfully	   completed.	   –	  
Burke	  et	  al.	  Genetics	  in	  Medicine	  2010.	  
	  
8.	  “A	  collectivist	  approach	  to	  health	  dictated	  by	  government	  may	  no	  longer	  be	  acceptable	  to	  
citizen;	   instead,	   they	  may	   demand	   from	   government	  ways	   of	   empowering	   them	   to	  make	  
their	  own	  decisions	  about	  their	  health.”	  –	  Zimmern.	  Journal	  of	  Public	  Health	  2011.	  
*********************	  
9.	  “Simplicity	  is	  the	  ultimate	  sophistication.”	  –	  Leonardo	  da	  Vinci	  
	  
10.	  “A	  complex	  system	  that	  does	  not	  work	  is	  invariably	  found	  to	  have	  evolved	  from	  a	  simpler	  
system	  that	  worked	  just	  fine.”	  	  –	  Arthur	  Bloch,	  Murphy’s	  Laws	  of	  Computers	  
